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24 言語文化研究 第39巻 第1号
い「カチッ」という音とともに気持ちよくひっつく。一方で，順序通りでない
場合は不快な音を発して単語同士が反発しあうということからである。このこ




［park / dog / I / running / saw / in / a / the］.（私は公園で犬が走っているのを見









































［NetL1］flower is beautiful --the--
［NetL1］flower is beautiful --are--
［NetL1］--are-- flower is beautiful
［NetL1］the flower is beautiful





















肯定文 You like apples. （二人称）
She likes apples. （三人称）
否定文 I don’t like apples. （一人称）
She doesn’t like apples. （三人称）
疑問文 Do you like apples ? （二人称）
Does she like apples ? （三人称）














回 数 時 間（秒）
事前テスト 事後テスト 事前テスト 事後テスト
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
生徒 A 6．6 4．5 3．7 0．7 37．8 25．2 12．2 2．0
生徒 B 11．8 7．3 5．0 1．1 43．8 32．9 28．0 4．0
生徒 C 11．2 9．7 4．8 1．7 48．8 47．0 15．2 7．6
生徒 D 18 10．2 NA NA 87．8 41．7 NA NA
生徒 E 15．8 9．8 NA NA 87．2 42．6 NA NA
















































事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後









肯定文1 肯定文2 否定文1 否定文2 疑問文
事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後
回数 生徒 A 3 3 3 3 15 4 7 5 5 4
（回） 生徒 B 3 4 4 5 22 7 16 5 14 4
生徒 C 5 3 3 5 9 4 30 4 9 8
時間 生徒 A 13 12 16 11 83 10 34 16 43 12
（秒） 生徒 B 9 23 13 28 100 32 54 33 43 24













事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後





顕著なのは否定文に大きな違いが見られることである。I like tennis. など自
分が好きなことを述べる表現や Do you like tennis ? など相手の好き嫌いを聞
く表現については，小学校の活動の中で触れる機会が多いのであろう。一方で，





32 言語文化研究 第39巻 第1号
課題番号5の You don’t like baseball. を作るのに15回の試行数，83秒を要
したのに対し，課題番号33の She doesn’t like baseball. を作るのにはわずか5
回，16秒しか要していない。学習開始直後の課題番号5では，doesn’t you，
























［NetL1］don’t like baseball --you--
［NetL1］you don’t like baseball
［NetU1］you don’t like baseball









［NetL1］she doesn’t like baseball
［NetU1］she doesn’t like baseball






これは3人のうちの一人が事前テスト（課題番号5）として I don’t like
baseball. を作った学習履歴と，まだ教師のサポートを受ける前に23番目の課

























［NetL1］I don’t like baseball
［NetU1］I don’t like baseball















［NetL1］--likes-- they don’t like
［NetL1］they don’t like dogs
［NetU1］they don’t like dogs
［BoatL］they don’t like dogs
帰納的学習が成功しなかった例⑴
⇨

































［NetL1］they don’t like --likes--
［NetL1］they don’t like dogs
［NetU1］they don’t like dogs


























生徒 A 5 5 5
生徒 B 5 5 5
生徒 C 5 5 5
生徒 D 5 4 5
生徒 E 5 5 5
生徒 F 5 4 5
表3．学習後アンケート結果



































授する proactiveか，後に教える reactiveか，また deductiveか，inductiveかな
ど，様々なやり方がある。明示的教授は必ず文法項目を直接的に指導するとい

















納的な方法が優ったというもの（Alzu’bi 2015; Cerezo et al .2016; Haight et
al .2007; Pudelek 2016），演繹的な方法が有効であったというもの（Mahjoob
38 言語文化研究 第39巻 第1号
2015; Spada et al .2010），両者に有意な差がみられなかったというものから
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問題番号 問題文 錯乱肢 日本語訳
1 I like dogs. likes, don’t わたしはいぬがすきです。
2 She likes dogs. like, does かのじょはいぬがすきです。
3 You don’t like baseball. likes, doesn’t あなたはやきゅうがすきではありません。
4 They don’t like baseball. likes, doesn’t かれらはやきゅうがすきではありません。




問題番号 問題文 錯乱肢 日本語訳
1 You like dogs. likes, do あなたはいぬがすきです。
2 They like dogs. like, don’t かれらはいぬがすきです。
3 I don’t like baseball. likes, doesn’t わたしはやきゅうがすきではありません。
4 She doesn’t like baseball. likes, don’t かのじょはやきゅうがすきではありません。
5 Do you like baseball ? likes, does あなたはやきゅうがすきですか。
問題番号 問題文 錯乱肢 日本語訳
1 I like apples. なし わたしはりんごがすきです。
2 You like apples. なし あなたはりんごがすきです。
3 She likes apples. なし かのじょはりんごがすきです。
4 They like apples. なし かれらはりんごがすきです。
5 I like tennis. likes わたしはテニスがすきです。
6 You like tennis. likes あなたはテニスがすきです。
7 She likes tennis. like かのじょはテニスがすきです。
8 They like tennis. likes かれらはテニスがすきです。
9 I don’t like apples. なし わたしはりんごがすきではありません。
10 You don’t like apples. なし あなたはりんごがすきではありません。
11 She doesn’t like apples. なし かのじょはりんごがすきではありません。
12 They don’t like apples. なし かれらはりんごがすきではありません。
13 I don’t like dogs. likes, doesn’t わたしはいぬがすきではありません。
14 You don’t like dogs. likes, doesn’t あなたはいぬがすきではありません。
15 She doesn’t like dogs. likes, don’t かのじょはいぬがすきではありません。
16 They don’t like dogs. likes, doesn’t かれらはいぬがすきではありません。
17 Do you like apples ? なし あなたはりんごがすきですか。
18 Does she like apples ? なし かのじょはりんごがすきですか。
19 Do they like apples ? なし かれらはりんごがすきですか。
20 Do you like dogs ? likes, does あなたはいぬがすきですか。
21 Does she like dogs ? likes, do かのじょはいぬがすきですか。
22 Do they like dogs ? likes, does かれらはいぬがすきですか。
事前テスト b
学習問題
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